



































































































































































































































































































































7KLV SDSHU SURYLGHV HYLGHQFH IRU WKH HIIHFWV RI D FRPELQDWLRQ RI EDODQFH VKHHW




















































































































































































































































































































































































































































































































































DIIHFW WKH FDVK IORZV RI D ILUP ZLWK IRUHLJQ FXUUHQF\ GHQRPLQDWHG GHEWV DQGRU
UHFHLYDEOHV WKHUHIRUH LWV YDOXH 7KH HPSLULFDO OLWHUDWXUH RQ WKH H[FKDQJH UDWH
H[SRVXUHUHYHDOVWKDWWKHGHJUHHRILQWHUQDWLRQDODFWLYLWLHVLVDQLQWHJUDOSUHGLFWRU
DQG DQ LQGHSHQGHQW YDULDEOH WR EH XVHG LQ D VWXG\ DQDO\]LQJ WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQH[FKDQJHUDWHULVNDQGWKHILUPYDOXH$JUHDWGHDORIVWXGLHVWHQGVWR
ILJXUH RXW WKH H[FKDQJH UDWH H[SRVXUH IRU WKH ILUPV RQ WKH EDVHV RI WKHLU
LQWHUQDWLRQDODFWLYLWLHV$FFRUGLQJWRWKHVWDQGDUGHFRQRPLFDQDO\VLVXQOHVVWKH\
SUDFWLFH KHGJLQJ DFWLYLWLHV H[SRUWLQJ FRPSDQLHV DUH LQ ORQJ SRVLWLRQ DQG ZLOO
EHQHILW D GHSUHFLDWLRQ RI WKHLU KRPH FXUUHQF\ ,Q WKH VDPH PDQQHU LPSRUWLQJ
FRPSDQLHVDUHLQVKRUWSRVLWLRQDQGDQDSSUHFLDWLRQRIWKHLUKRPHFXUUHQF\ZLOOEH
RIWKHLUEHQHILW






DQG HVSHFLDOO\ WR VXGGHQ DQG XQH[SHFWHG YDULDWLRQV RQ VRPH PDFUR HFRQRPLFDO
SDUDPHWHUV VXFK DV LQIODWLRQ UDWHV LQWHUHVW UDWHV H[FKDQJH UDWHV DQG PDUNHW

























































































































































H[SRUW RULHQWHG RQ DYHUDJH KDYH QHJDWLYH EDODQFH VKHHW FXUUHQF\ H[SRVXUHV
LQGLFDWLQJWKDWWKHLUIRUHLJQFXUUHQF\GHQRPLQDWHGOLDELOLWLHVDUHPRUHWKDQIRUHLJQ
FXUUHQF\GHQRPLQDWHGDVVHWV:HDOVRVSOLWWKHILUPVEDVHGRQWKHLUWRWDOGHEWOHYHO




ZKLOH WKH OHYHO RIEDODQFHVKHHWFXUUHQF\H[SRVXUHLVGLIIHUHQWEHWZHHQWKHWZR
JURXSV 0RUHRYHU H[SRUW VDOHV UDWLR LV WKH VDPH IRU ILUPV LQ GLIIHUHQW OHYHO RI
EDODQFHVKHHWH[SRVXUHV%DVHGRQWKLVHYLGHQFHZHDUJXHWKDWQHWEDODQFHVKHHW
IRUHLJQ FXUUHQF\ SRVLWLRQ SOD\V D FUXFLDO UROH IRU WKH H[FKDQJH UDWH H[SRVXUH
DQDO\VLV
7KH PDLQ SXUSRVH RI WKLV VWXG\ LV WR ILJXUH RXW WKH HIIHFWV RI EDODQFH VKHHW
H[FKDQJH UDWH H[SRVXUH DQG UHDO H[FKDQJH UDWH PRYHPHQWV RQ LQYHVWPHQW :H
K\SRWKHVL]H WKDW D FRPELQHG HIIHFW RI IOXFWXDWLQJ UHDO H[FKDQJH UDWHV ZLWK QHW
IRUHLJQ FXUUHQF\ SRVLWLRQ RI 7XUNLVK ILUPV ZLOO GLUHFWO\ DIIHFW WKHLU LQYHVWPHQW
GHFLVLRQV2XUH[SHFWDWLRQVFDQEHVXPPDUL]HGDVIROORZV:KHQDILUPKDVPRUH
IRUHLJQFXUUHQF\GHQRPLQDWHGDVVHWVWKDQLWVIRUHLJQFXUUHQF\GHQRPLQDWHGGHEWV
DQG WKH FKDQJH LQ UHDO H[FKDQJH UDWH LQGH[ LV QHJDWLYH ZKLFK DOVR PHDQV WKH




RXWIORZ WKDQ H[SHFWHG E\ WKH ILUP 7KH FRQWUDU\ FRQGLWLRQV PXVW UHVXOW LQ WKH
RSSRVLWHRXWFRPH7KHILUPZLOOLQWHQGWRDYRLGLQYHVWPHQWZKHQWRWDOH[SRVXUH
DQGUHDOH[FKDQJHUDWHVKDYHWKHVDPHVLJQV:HWKHQH[DPLQHWKHUHODWLRQVKLS
between investment and firm value measured by Tobin’V4DVFRQVLVWHQWZLWKWKH
UHODWHGOLWHUDWXUHDQGH[SHFWWKDWLQYHVWPHQWDIIHFWVILUPYDOXHSRVLWLYHO\



































































































































































































































LQYHVWPHQW DQG ILUP YDOXH DUH WKH GHWHUPLQDQW RI HDFK RWKHU DQG WKH HIIHFW RI









the exchange rate exposure exists if the firm’s value is affected by the changes in 
the exchange rate and to measure this effect using a regression analysis. Jorion’s 
  WZR IDFWRU PRGHOV UHYHDO FURVV VHFWLRQDO GLVFUHSDQFLHV EHWZHHQ
VHFXULW\UHWXUQVDQGH[FKDQJHUDWHVIRUPXOWLQDWLRQDOFRPSDQLHV+HEDVLFDOO\ILQGV





LQWHJUDO SDUW RI WKH LQFRPHV IRU WKH -DSDQHVH ILUPV DQG LV KLJKHU IRU WKH
PXOWLQDWLRQDOVDQGKHDY\H[SRUWHUV
1HYHUWKHOHVVWKHH[SHFWHGUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHIOXFWXDWLRQRIH[FKDQJHUDWHV
DQG ILUP YDOXH KDV QRW EHHQ MXVWLILHG E\ HPSLULFDO ILQGLQJV  7ZR RI WKH EDVLF
SUREOHPVRQWKLVDUHDRIUHVHDUFKDUHVKRZQWREHWKHVDPSOHVHOHFWLRQDQGWKH
PLVSULFLQJ  6XIILFLHQW HYLGHQFH FRXOG QRW EH REWDLQHG IRU WKH H[FKDQJH UDWH
H[SRVXUHSUREOHPZLWKLQWKHLUVWXG\LQFOXGLQJWKHLQGXVWU\SRUWIROLRVRI&DQDGLDQ
-DSDQHVH DQG $PHULFDQ FRPSDQLHV ZKHUH WKH H[LVWHQFH RI WKH GLVFUHSDQFLHV
between the industries’ levels of international activity involvement is suspected to 
EH WKH PDLQ UHDVRQ 7KLV ZDV DOVR WKH FDVH ZKLFK %DUWRY DQG %RGQDU 
HQFRXQWHUHG7KH\IRXQGOLWWOHHYLGHQFHIRUWKHGHSHQGHQF\EHWZHHQV\QFKURQRXV











































































































































%RQRPR 0DUWLQV DQG 3LQWR  LQYHVWLJDWHV WKLV EDODQFH VKHHW HIIHFW E\
focusing on the Brazilian firms’ debt composition based on the argument that firms’ 
EDODQFH VKHHW VWUXFWXUH DIIHFWV WKHLU LQYHVWPHQW LI WKH\ DUH H[SRVHG WR IRUHLJQ
exchange risk. Although they don’t find a negative relationship for the interaction 
EHWZHHQIRUHLJQFXUUHQF\GHQRPLQDWHGGHEWDQGH[FKDQJHUDWHGHYDOXDWLRQWKHLU
UHVXOWVSURYLGHVXSSRUWLQJHYLGHQFHIRULPSHUIHFWFDSLWDOPDUNHWV7KHUHVXOWVRI
%RQRPR 0DUWLQV DQG 3LQWR  RQO\ LPSO\ WKDW ZKHQ WKH H[FKDQJH UDWH LV
GHSUHFLDWHGWKHILUPVLQLQGXVWULHVWKDWKDYHPRUHLPSRUWHGLQSXWLQYHVWOHVV%XW
WKHLUILQGLQJVVXJJHVWWKDWODUJHILUPVKDYHQHJDWLYHH[FKDQJHUDWHEDODQFHVKHHW
HIIHFW ZKLOH VPDOO ILUPV KDYH QHJOLEOH /DUJHU ILUPV DOVR WHQG WR FKDQJH GHEW
FRPSRVLWLRQPRUHLQUHVSRQVHWRDFKDQJHLQWKHH[FKDQJHUDWHULVN
+DUYH\ DQG +RRSHU  DUJXH WKDW WKH H[FKDQJH UDWH EDODQFH VKHHW HIIHFW
JUHDWO\LQFUHDVHGLWVLQWHQVLW\GXULQJWKH$VLDQ&ULVLV)RUEHVVKRZVWKDW
PRUH LQGHEWHG ILUPV KDYH ORZHU LQFRPH JURZWK DIWHU D ODUJH GHSUHFLDWLRQ




SURSRUWLRQ RI GROODUGHQRPLQDWHG GHEW 7KHUHIRUH FXUUHQF\ GHSUHFLDWLRQ VKRXOG
FDXVHDFRQWUDFWLRQRILQYHVWPHQWIRUWKHVHGROODUindebted firms if they don’t have 
PDLQ IRHULJQ FXUUHQF\ GHQRPLQDWHG LQFRPHV IURP WKHLU H[SRUWV %XWWKHUHLVQR
HYLGHQFH IRU WKH H[SDQVLRQ LQ &KLOHDQ FRUSRUDWH LQYHVWPHQW RU SRVLWLYH EDODQFH
VKHHWHIIHFWEHFDXVHRIWKHFROODSVHRI&KLOHDQHFRQRP\LQODWHV
&DUUDQ]DHWDOLQWKHLUVWXG\LQFOXGLQJQRQOLVWHG3HUXYLDQFRPSDQLHV
examine  the  relationship  between  currency  depreciation  and  firms’  investing 
EHKDYLRU 7KH\ FODLP WKDW WKHUH VKRXOG EH D QHJDWLYH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ















































































































































DOVR VHHPV WR EH WKH FDVH WKDW ODUJH ILUPV DQG H[SRUWRULHQWHG ILUPV HQJDJH LQ
LQWHQVLYHIRUHLJQFXUUHQF\ERUURZLQJ
.L\PD]LQKLVVWXG\H[DPLQLQJ7XUNLVKFRPSDQLHVLQWKH–












balance  sheet  exchange  rate  exposure  on  firms’  investment.  Since  investment  is 
GHILQHGDVLQFUHDVLQJLQFDSLWDOVWRFNRIILUPVLQDSDUWLFXODU\HDUWKHREMHFWLYHVRI





H[SRVXUH DUH JDWKHUHG IURP IRRWQRWHV RI HDFK ILUP )LUPV VKRZ WKHLU DQQXDO
LQYHVWPHQW LQ WKH IRRWQRWH  DQG WKHLU IRUHLJQ FXUUHQF\ GHQRPLQDWHG DVVHWV DQG
OLDELOLWLHVLQWKHIRRWQRWH8QIRUWXQDWHO\WKHUHLVQRVWDQGDUGL]DWLRQRQUHSRUWLQJ
RI IRUHLJQ FXUUHQF\ SRVLWLRQV 7KHUHIRUH ZH FUHDWH VRPH VXE FODVVLILFDWLRQV RI















































































































































UHVSHFWLYHO\ 2WKHU EDODQFH VKHHW H[SRVXUH PHDVXUHV DUH VKRUW DQG ORQJWHUP
H[SRVXUHV ZKLFK DUH FDOFXODWHG DV WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ 7/ YDOXHV RI IRUHLJQ









SRVLWLRQVZLWKRQEDODQFHVKHHWDctivities. However, we cannot say that they don’t 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7KH PHDQ YDOXHV RI VKRUW DQG ORQJWHUP IRUHLJQ H[FKDQJH EDODQFH VKHHW
H[SRVXUHV DUH DOVR QHJDWLYH EXW WKH UDWLR RI VKRUW WHUP H[SRVXUH LV KLJKHU














average, against the 19 countries’ currencies). ThisPDNHVLPSRUWEHFDXVHLPSRUWV
JRRGVJHWFKHDSHURUIRUHLJQGHEWVEHFDXVHRIWKHRSSRUWXQLW\WRJHWSURILWIURP
FRYHUHGLQWHUHVWDUELWUDJHPRUHDWWUDFWLYH2QWKHRWKHUKDQGWKHQHJDWLYHFKDQJH
PD\ LQGLFDWH WKDW 7/ KDV EHHQ XQGHUYDOXHG +RZHYHU ZH FDQ VD\ WKDW 7/ KDV
DSSURDFKHG WR LWV YDOXH PHDVXUHG E\ SXUFKDVLQJ SRZHU SDULW\ VLQFH WKH UHDO
H[FKDQJHUDWHLQGH[LVRYHULQWKHVDPSOHSHULRG7KHQHJDWLYHFKDQJHPD\
also  indicate  that  TL  has  depreciated,  on  average,  against  the  19  countries’ 
FXUUHQFLHV ,Q WKLV FDVH H[SRUWLQJ LV PRUH DWWUDFWLYH RU 7/ YDOXH RI IRUHLJQ
FXUUHQF\ GHQRPLQDWHG OLDELOLWLHV LQFUHDVHV DQG 7/ YDOXH RI IRUHLJQ FXUUHQF\
GHQRPLQDWHGDVVHWVGHFUHDVHV:LWKWKHQHJDWLYHH[SRVXUHWKDWLVODUJHIUDFWLRQRI
firms’ debt is foreign cuUUHQF\GHQRPLQDWHGZKLOHDVVHWVDUHPRVWO\GHQRPLQDWHGLQ
domestic currency, a large real depreciation deteriorates the firms’ net worth. This 
will affect firms’ investment. 
7KHUHFRXOGEHDORWRIVWUDWHJLHVWKDW7XUNLVKILUPVFRXOGKDYHIROORZHGZLWK
WKHLUH[SHFWDWLRQVRQIRUHLJQH[FKDQJHUDWH0RUHRYHULWLVFOHDUWKDWWKHFKDQJHLQ









































































































































WKHLU IRUHLJQ FXUUHQF\ GHQRPLQDWHG DVVHWV 2XU VWXG\ IRFXVHV RQ WKH HIIHFW RI
H[FKDQJHUDWHFKDQJHVRQWKHOHYHORILQYHVWPHQWWKURXJKVHYHUDOW\SHVRIEDODQFH
VKHHW IRUHLJQ H[FKDQJH UDWH H[SRVXUHV 7KHUHIRUH RXU DQDO\VLV LV GHVLJQHG WR
H[DPLQHRQO\WKLVLVVXH
7DEOH  SUHVHQWV QXPEHU RI REVHUYDWLRQV DQG WKUHH EDODQFH VKHHW H[SRVXUHV
WRWDOVKRUWDQGGHEWH[SRVXUHVRIWKHILUPVFODVVLILHGLQWRPDMRULQGXVWULDOJURXSV
:H VHH IURP WKLV WDEOH WKDW ILUPV LQ DOO LQGXVWULHV H[FHSW ZKROHVDOH WUDGH DQG
WUDQVSRUWDWLRQ FRPPXQLFDWLRQ DQG GLVWULEXWLRQ KDYH QHJDWLYH EDODQFH VKHHW
H[FKDQJH UDWH H[SRVXUHV ([SRVXUHV DUH KLJKHU LQ IROORZLQJ LQGXVWULHV IRRG
EHYHUDJHVWREDFFR WH[WLOHFORWKLQJOHDWKHU FKHPLFDOVSHWUROHXPUXEEHUSODVWLF
PDWHULDO FRQVWUXFWLRQ HOHFWULFJDVZDWHU UHWDLO WUDGH










)VWDWLVWLFV WKDW GHSHQG RQ WKH QRUPDO GLVWULEXWLRQ DUH XVHG IRU FRPSDULQJ WKH
VWDWLVWLFDOVLJQLILFDQFHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHPHDQYDOXHVRIWKHYDULDEOHVIRUWKH









































































































































































































































































































































































































IRUHLJQ H[FKDQJH H[SRVXUH :H XVH WKUHH GLIIHUHQW EDODQFH VKHHW H[SRVXUH


























































































DQG WKHLU VLJQLILFDQFH OHYHOV DUH UHSRUWHG DV +DXVPDQ WHVW VWDWLVWLFV 7DEOH 





























































































































































YDOXH RI WRWDO DVVHWV :H XVH WZR GLIIHUHQW FODVVLILFDWLRQV  :H FRPSDUH
H[SRVXUHVRIILUPVWKDWKDYHWRWDODVVHWVOHYHOHLWKHUPRUHRUOHVVWKDQWKHVDPSOH
PHGLDQDQGZHFRPSDUHH[SRVXUHVRIILUPVLQWKHILUVWTXDUWLOHVPDOOHUILUPV



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DJDLQ VXSSRUWV RXU DUJXPHQW WKDW 7XUNLVK ILUPV ERUURZ IRUHLJQ FXUUHQF\







SRVLWLYH FDVKIORZ JHQHUDWLQJ GLYLVLRQV WR ILQDQFLDOO\ FRQVWUDLQHG GLYLVLRQV ZLWK



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VDOHV +RZHYHU ZH KDYH DOUHDG\ VKRZQ WKDW WKHUH LV QR VWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHLQH[SRUWVDOHVEHWZHHQWKHWZRJURXSV2QWKHRWKHUKDQGLWLVYHU\
OLNHO\WKDWFRVWRIILUPVZLWKQHJDWLYHWRWDOH[SRVXUHGHSHQGRQLPSRUWHGPDWHULDOV
We use two market based performance variables. One of them is Tobin’s q, which 
LVDOVRXVHGWRPHDVXUHILUPYDOXHDQGWKHRWKHULVDYHUDJHPRQWKO\VWRFNUHWXUQVLQ
a particular year. We observe that Tobin’s q of firms with positive total exposure is 
KLJKHU WKDQ WKDW RI ILUPV ZLWK QHJDWLYH H[SRVXUH LQ \HDUV  DQG  7KLV



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,Q WKLV VHFWLRQ ZH H[DPLQH WKH SRVVLELOLW\ RI LQYHVWPHQW DQG ILUP YDOXH LV
HQGRJHQRXV 0F&RQQHO DQG 0XVFDUHOOD  VKRZ WKDW LQYHVWPHQW SRVLWLYHO\
DIIHFWVILUPYDOXH2QWKHRWKHUKDQG)D]]DULHWDODQG.DSODQDQG=LQJDOHV











results presented in Table 6 show that Tobin’s Q has significant and positive effect 
RQILUPYDOXHLQHDFKVDPSOH\HDUH[FHSWLQ:HREVHUYHWKHVDPHUHVXOWV
ZLWKDYHUDJHYDOXHVZKLFKDUHUHSRUWHGLQWKHODVWWZRFROXPQVRIWKHWDEOHLQWKH
whole period. Investment affects Tobin’s Q positively in 2000, 2002, and in the 
ZKROHSHULRGEXWWKHHIIHFWLVQRWVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWIRU\HDUVDQG
+DXVPDQWHVWUHVXOWVSUHVHQWVLJQLILFDQWFRHIILFLHQWVLQDOOFDVHV7KLVWHVWUHVXOW
LQGLFDWHV WKDW LQYHVWPHQW DQG ILUP YDOXH DUH LQWHUGHSHQGHQW 7KHUHIRUH ZH XVH
Tobin’s Q as a determinant of investmenWLQWKHIL[HGHIIHFWSDQHOGDWDUHJUHVVLRQ
DQDO\VLVSUHVHQWHGLQWKHQH[WVHFWLRQ
 (IIHFWV RI %DODQFH 6KHHW ([SRVXUH DQG 5HDO ([FKDQJH 0RYHPHQWV RQ
,QYHVWPHQWDQG)LUP9DOXH
:HSUHVHQWWKHVXPPDU\VWDWLVWLFVRIYDULDEOHVWKDWZHUHQRWH[DPLQHGLQ7DEOH





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ,Q WKH PRGHOV ZKHUH LQYHVWPHQW OHYHO LV WKH GHSHQGHQW YDULDEOH ZH
H[DPLQH WKH HIIHFWV RI WKUHH GLIIHUHQW EDODQFH VKHHW H[SRVXUH PHDVXUHV 7RWDO
exposure  in  the  models  titled  as  “Investment  (1)”,  shortWHUP H[SRVXUH LQ
“Investment (2)” and debt exposure in “Investment (3)” are used as independent 
variables. The variable of “Exposure x RER” represents the interaction effect of 
EDODQFH VKHHW H[SRVXUH DQG UHDO H[FKDQJH UDWH PRYHPHQWV RQ LQYHVWPHQW (DFK
LQYHVWPHQW FROXPQ KDV WZR GLIIHUHQW PRGHOV WKHUHIRUH WKHUH DUH VL[ HTXDWLRQV
related with investment. In all Eq. (1), we use all control variables except Tobin’s 
4 6LQFH ZH VKRZ WKDW ILUP YDOXH DQG LQYHVWPHQW DUH HQGRJHQRXV ZH DOVR XVH
Tobin’s Q as another explanatory vaULDEOHRILQYHVWPHQWLQDOO(J
We  observe  that  the  estimated  coefficients  of  “exposure”  in  each  investment 




DUH QHJDWLYH DQG VLJQLILFDQW DW  SHUFHQW OHYHO 7KLV UHVXOW VKRZV WKDW 7XUNLVK
LQGXVWULDOILUPVDUHDIIHFWHGE\H[FKDQJHUDWHPRYHPHQWVGLIIHUHQWO\DFFRUGLQJWR
WKHLUEDODQFHVKHHWH[FKDQJHUDWHH[SRVXUHV1HJDWLYHFRHIILFLHQWRIWKHLQWHUDFWLRQ
YDULDEOH LQGLFDWHV WKDW LQYHVWPHQW OHYHO GHFUHDVHV LI WKH ILUPV KDYH QHJDWLYH
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In all Eq. (2) in which investment is the dependent variable, Tobin’s Q has 
SRVLWLYH DQG VLJQLILFDQW DW  SHUFHQW OHYHO HVWLPDWHG FRHIILFLHQW 7KLV HYLGHQFH
LQGLFDWHVWKDWILUPYDOXHGHWHUPLQHVLQYHVWPHQW+RZHYHUWKHHIIHFWRILQWHUDFWLRQ
YDULDEOHVEHWZHHQH[SRVXUHDQGFKDQJHUHHOH[FKDQJHUDWHLVVWLOOVLJQLILFDQW2WKHU







Tobin’s q equation measures the effect of investment on the firm value. The 
HVWLPDWHG FRHIILFLHQWV RI WKH YDULDEOH LQYHVWPHQW DUH SRVLWLYH DQG VLJQLILFDQW DV
H[SHFWHG LQ WZR HTXDWLRQV 7KH YDOXH RI ILUPV LQFUHDVHV ZLWK WKH OHYHO RI






:H WHVW WKH K\SRWKHVLV WKDW D FRPELQHG HIIHFW RI IOXFWXDWLQJ UHDO H[FKDQJH








SRVLWLYH 7KLV HYLGHQFH LV WUXH ZKHQ ZH FRQWURO WKH HIIHFW RI ILUP YDOXH RQ
LQYHVWPHQW 0RUHRYHU WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ ILUP YDOXH DQG LQYHVWPHQW LV
SRVLWLYH2XUILQGLQJVFRQWULEXWHWRWKHOLPLWHGH[LVWLQJERG\RIOLWHUDWXUHUHJDUGLQJ
IRUHLJQ FXUUHQF\ H[SRVXUH RI 7XUNLVK ILUPV DQG RWKHU HPHUJLQJ PDUNHWV :H
believe  that  our  results  are  complimentary  to  Kiymaz’s  study  that  shows  that 
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